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Abstract: Non- perform ing bonds are the common issue for tw o countries. Based on the anal
ysis o f non- perform ing bonds in China and Japan, the paper has a comparat ive analysis on its
roo ts, and points out that the so lut ion is to dea lw ith the institution problem. The paper conc luded
w ith some suggestion to such issue.










日本 泡沫经济 崩溃后,不良债权问题拖累其经济十余年低迷不振, 至今仍未走出阴影。而中国金
融业的 健康状况  也始终是国内外关注的焦点。那么, 两国银行内部到底有多少不良债权? 其发展
趋势又如何?
(一 )日本不良债权的状况
日本关于不良债权的界定大致有三种: ( 1)依据 !银行法 ∀的风险管理债权; ( 2)依据 !金融再生
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法 ∀ ( F inanc ialReconstructionLaw oFRL)的公示债权; ( 3)银行依据 !早期预警措施法 ∀进行自我检查时
使用的债务人分类债权。目前,日本正式对外公布的不良债权数字主要是 金融再生法关联债权 。
据统计, 1992年底,日本银行业不良债权的总额约为 40万亿日元, 1998年 9月底上升至 87. 5万亿日
元。1998年度至 2001年度,不良债权规模一直呈不断增大之势, 到了 2002年开始右所减少 (见表
1)。截至 2005年 3月底,包括大型商业银行和地方银行在内的日本全国 126家银行的不良债权余额
为 17. 9万亿日元,比上年同期减少了 32% ,为连续第三年减少。全国银行系统今年 3月底的平均不
良债权比例已经低于 4%。可以说,日本的不良债权在一定程度上基本得到了解决。
表 1 日本不良债权余额的变动 (全国银行 ) 单位: 万亿
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005. 3
金融再生法
关联债权
33. 9 31. 8 33. 6 43. 3 40. 1 31. 6 23. 8 17. 9
资料来源: 日本金融厅网站 http: / /www. fsa. go. jg / indexe. htm l
(二 )中国不良债权的状况
对中国而言,由于商业银行的不良债权绝大部分属于不良贷款,因此我们这里重点讨论不良贷款
问题。从大致走势看,我国商业银行不良债权的形成有两个高峰期。第一个高峰是在 1991年 ~ 1993
年,四家国有商业银行的不良贷款比率从 1990年的 10%左右上升到 1992年的 15%左右, 1993年又
急升至 20%左右。第二个高峰是 1997年 ~ 1998年亚洲金融危机后,银行的不良贷款率再次急剧上
升。据人民银行公布的资料, 1998年中期,我国银行系统的不良贷款,约占全部贷款余额 6. 6万亿元
的 25%。从 2000年末到现在, 主要商业银行不良贷款的总余额和不良贷款的比例开始保持 双下
降  (见表 2)。
表 2 2002~ 2005年第二季度主要商业银行不良贷款情况 单位: 元
不良贷款余额 占全部贷款比例
2002年 2 09万亿 23 12%
2003年 2 44万亿 17 80%
2004年 1 72万亿 13 21%
















银行体系内资金正常运行必须满足以下关系式: A 1 + A 2 = B+ C+ D + E+ F (A 1为存款余额, A2
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= [ Bot%( 1- Bo t+ 1 ) + 1- r
*
] C t + a2Q t- 1 + ( 2 e- 1) [ Bbt% ( 1- Bbt) + 1] Dgt
其中 V (R t):商业银行实际准备金水平与正常准备金水平的方差: R:t商业银行系统实际准备金
水平: Rt
*





C t); a2:商业银行不良贷款的收入弹性; Q t- 1: t- 1期所有者权益 (商业银行自有资本
和乘分配利润 ); 2:商业银行不良贷款的利率弹性; E c存贷款利率差; Bb:t不良债权比率; Dg:t非不
良债权贷款总额。
对该模型求关于不良债权比重 Bbt的偏导数:
V( R t) / Bbt= 2[ Bot / ( 1 - Bot+ 1) - r
*




[ ( 2 e- 1) Dg*t 1 / ( 1- Bbt) ]


















(一 )两国产生不良债权的共同成因 ∃ ∃ ∃ 微观经济学视角
1. 间接融资比例过高是不良债权产生的客观原因
中日两国的金融市场都具有以银行信贷为主的间接融资特征。1955年至 20世纪 70年代初,在日
本经济的 高速增长期 内,间接融资的比重均高达 70% ~ 90%左右,占据绝对主导地位,其中大约 80%
是金融机构贷款。随着资本市场的发展,虽然间接融资与直接融资的比重有所变化,但日本始终保持以
间接融资为主、直接融资为补充的融资模式。我国由于历史原因,也形成了以银行融资为主的间接融资
模式 (见表 3)。从 2005年上半年我国国内非金融部门 (包括居民、企业和政府部门 )外部资金来源的结
构看,银行贷款高达 83%。银行信贷仍然是我国企业生产经营和经济建设投资的主要渠道。
表 3 中国直接融资和间接融资的比例
年份 境内下券筹资比例 (% ) 境内贷款比例 ( % )
1993 12. 36 87. 64
1994 16. 24 83. 76
1995 16. 88 83. 12
1996 24. 50 75. 50
1997 31. 63 68. 37





























普遍滑坡的现象,国有企业的资产负债率高达 70% ~ 80%, 而亏损面一度高达 45%, 1996年甚至出
现挣亏损 378亿元。正是因为作为借款者的企业自身低效与亏损,才造成作为贷款者的银行无法全
部收回贷款,不良债权问题才如此严重。
















有银行在发展过程中面临着特殊国情 ∃ ∃ ∃ 制度转轨与经济转型。这一大环境决定了我国不良债权形
成的特殊性。具体来说,不良债权与我国经济体制改革、产权制度安排和政府行政干预有着特殊的关
系。在计划经济条件下,国有企业的资金需求主要通过财政供应。经济体制逐步建立以后,国家开始













































式,稳步推进公开上市工作;第五,按照 三会分设、三权分立、有效制约、协调发展  的原则,探索具有
中国特色的国有控股银行的公司治理模式。
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